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El libro de migración femenina
significa un avance en el análisis de las
migraciones en general y de la inmigra-
ción femenina en España en particular,
por cuanto nos aporta conocimientos
más profundos de un determinado gru-
po ya que el análisis se realiza tanto en
el país de acogida cono en el de pro-
cedencia. Esto permite visualizar las
redes que se establecen y la interna-
cionalización de las relaciones sociales.
Dicho esto, no invalida otra considera-
ción que nos muestra lo que queda por
hacer en este campo, puesto que la
migración femenina es mucho más
compleja por producirse en sociedades
con cambios rápidos y muy heterogé-
neos en cuanto a su procedencia>
Otro aspecto que hace sumamen-
te interesante el libro es la aportación me-
todológica utilizada para la adquisición
del conocimiento en el campo de las
migraciones, en el que se hace tan nece-
saria la interrelación entre la situación de
cualquier inmigrante en su país de origen
y las situaciones posibles en el país de
acogida para el establecimiento de nue-
vos y más eficaces modelos de integra-
ción en la sociedad de acogida. De esta
forma podríamos decir que este modelo
de investigación podría convertirse en pa-
radigma en el campo de las migraciones.
La investigación se ha realizado
con una población de la República
Dominicana situada en un área del
Noreoeste del Municipio de Madrid
donde se asienta mayoritariamente este
grupo de inmigración en un momento
dado. Los dos ámbitos se han conside-
rado como espacios interconectados
donde cobran realidad las relaciones
sociales e históricas de desigualdad y
las influencias mutuas en las condicio-
nes estructurales de ambas socieda-
des.
En el análisis se complementa el
método cualitativo y cuantitativa El tra-
bajo de observación en el terreno ha
permitido captar la riquezade las accio-
nes de los sujetos en su contexto y
apreciar los sistemas de representa-
ción que las guían, aunque por la mis-
ma naturaleza de la investigación ésta
se haya realizado de forma diacrónica,
En este libro se plantea el análi-
sis y estudio de la desigualdadde géne-
ro como estructurador de los procesos
migratorios. Y para ello hace operativo
un modelo de análisis que contempla
de forma dinámica la división sexual del
trabajo, el sistema de poder y autoridad,
la ideología de género que asigne atri-
butos a cada sexo y los modos de legi-
timación de las relaciones de desigual-
dad. Igualmente analiza los grupos
domésticos y las redes sociales migra-
torias.
Cuando analiza la unidad domés-
tica, en el punto de origen de la migra-
ción del grupo objeto de análisis,
demuestra que la emigración es una
forma de estructura económica de los
grupos primarios para resolver el pro-
blema económico y la creciente situa-
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ción de pobreza, en particular, en el
campesinado. Parece que la mujer de
estos grupos, en un primer momento,
busca solución a la pobreza en la ciu-
dad y, al no encontrarla, saltan a otros
países como Curagao o España, pese
a la pérdida de prestigio en sus lugares
de origen <emigrar a Europa significa
trabajar en prostitución>. En este senti-
do los grupos familiares no son neutra-
les al género, como tampoco lo son los
procesos económicos y políticos más
amplios que afectanal grupo estudiado
y al contexto de los nuevos procesos de
globalización económica.
El estudio nos confirma una vez
más una realidad ya incuestionable;
que la mujer es la más pobre entre los
grupos de pobres o lo que es igual, la
más pobre entre los pobres, y esto ya
sea en el país de origen como en el
país de llegada. En el país de origen
asume la carga familiar de producción
y reproducción cuando el ingresode la
pareja es insuficiente; y en el país de
llegada realiza los trabajos que los
españoles no quieren realizar> La emi-
gración de la mujer dominicana surge
como consecuencia de la responsabi-
lidad económica en la supervivencia
de la familia, aunque esta afirmación
según los modelos tradicionales de
roles que asignan al hombre la tarea
productiva y a la mujer la tarea repro-
ductiva. En este trabajo se pone de
manifiesto lo difícil que es separar en
la mujer la tarea productiva de la tarea
reproductiva.
Otro de los aspectos que hacen
interesante este libro es el análisis de
las relaciones de red que se establece
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tanto entre las mujeres emigradas entre
sí como con las que permanecen en el
núcleo familiar en los países de origen.
Dichas redes forman parte de la estruc-
tura social y económica del país recep-
tor y del emisor de emigración, como se
analiza en los dos últimos capítulos. En
estos dos capítulos queda claro el cam-
bio del sistema de poder de la mujer en
el grupo familiar, y la asimilación de
algunos aspectos de la cultura del país
receptor aportándolos al paísde origen;
es decir, realiza la reconstrucción de la
identidad social de género en el ámbito
nacional e internacional, tanto en el
aspecto económico y de poder como en
el de la ocupación de los espacioes
públicos.
Por todo lo dicho, no me queda
nada más que su recomendación, en







El concepto de viejo en el sentido
actual del término es reciente, surge en
la sociedad industrial. En 1836, con el
libro de Guetelet, “Sobre el hombre y el
desarrollo de sus facultades”, empieza
la psicología de la vejez. A partir de esta
fecha y, sobretodo después de la
Segunda Guerra Mundial, adquieren
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